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道教“身国共治”思想的历史演变
谢清果
(厦门大学 哲学系 ,福建 厦门 361005)
摘要 :提出“身国共治”既是道教养生的重要范式 ,又是国家治理的重要理念 ,并以道教经典与重要
人物为线索展现了道教“身国共治”思想的历史脉络。
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Historical Changes on Taoist“Managing Both Body and Country ”
XIE Qing2guo
(Department of Philosophy , Xiamen University , Xiamen 361005 ,China)
Abstract :“Managing bot h body and count ry”is not only an important paradigm of Taoist regimen
,but also a magnificant t heory of managing count ry . Wit h Taoism classics and important persons
as clues , t he historical changes on Taoist“managing both body and count ry”will be unfolded be2
fore us.































王 ,天下心也 ;群臣 ,股肱也 ;百姓 ,手足也。心愁 ,则股肱妄
为 ,手足行运不休止 ,百姓流荡。”含义在于治国治身不可烦 ,
“治国烦则下乱 ,治身烦则精散”[1 ] (p18)《太平经》的出现就是
要解这个愁烦。“吾文以疗天地之病 ,解帝王之愁苦。”[2 ] (p659)
它以为治国可致治身 ,治国为上 ,治身为次。“上士学道 ,辅
佐帝王 ,当好生积功 ,乃久长。中士学道 ,欲度其家。下士学
道 ,才脱其驱。”[2 ] (p724) 追求长生是道教的基本目标 ,但在早期
社会的动荡时代 ,道教的社会责任意识往往比自我意识更强
烈。这种思想的时代情结在于“救世”,核心目标在于救世致
太平。“此三者 (君臣民) 常当腹心 ,不失铢分 ,使同一忧 ,合






安民 ,含光藏晖 ,灭迹匿端 ,不可称道”。养生与治国皆统于
道 ,是道的两个功用 ,但养生之道似乎是更内在的更根本的。













司察 ,潜聪明 ,去劝进 ,翦华誉 ,弃巧用 ,贱宝贵。唯在使民爱
欲不生 ,不在攻其为邪也。故见素朴以绝圣智 ,寡私欲以弃
巧利 ,皆崇本息末之谓也。”在《老子注》中说 :“上之所欲 ,民
从之速也。我之所欲唯无欲 ,而民亦无欲而自朴也。此四
者 ,崇本以息末也。”可见王弼所崇的“无”,具有方法论的功
能 ,也就是无去私欲 ,因为只有君民均无欲 ,则民安国治。
葛洪出入儒道 ,在注重道教养生的同时 ,不忘吸收儒家
的治国思想 ,倡导“身国共治”。他在《抱朴子内篇》中说 :“故
一人之身 ,一国之象也 ,胸腹之位 ,犹官室也。四肢之列 ,犹
郊境地也。骨节之分 ,犹百官也。神犹君也 ,血犹臣也 ,气犹
民也。故知治身 ,则能治国也。”[3 ] (p326) 养生胜过为王 ,“尚我
身之全 , 虽高官重权 , 金玉成山 , 娇艳万计 , 非我所有
也。”[3 ] (p254) 这与老子“名与身孰多”的思想相一致 ,认为生命
高于一切外在事物 ,应当高扬生命自主意识 ,“我命在我不在
天”,这是就生命的能力性而言 ,如果就生命的归宿与动力而




匠物 ,宝德以长生者 ,黄老是也。黄帝既治世致太平 ,而又升
仙 ,则未可谓之后于尧舜也。老子既兼综礼教 ,而又久视 ,则
未可谓之为减于周礼也。”[3 ] (p188) 他的目标在于“内宝养身之
道 ,外则和光于世。治身而身长修 ,治国而国太平。”[3 ] (p148)
“不修越人之术者 ,难图老彭寿也。”兼修儒道而达修身治世 ,
为达到自己身国共治的目的 ,不惜批评道家。认为“道家之
言 ,高则高矣 ,用之则弊 ,辽落迂阔 , ⋯⋯民则至死不往来 ,可
得而论 ,难得而行也。”[4 ] (p361 - 362) 然葛洪认为神仙可学 ,但为
了完成人间的功业 ,他不希望尽早成飞仙。“求长生者 ,正惜
今日之所欲耳 ,本不汲汲于升虚 ,以飞腾为胜于地上也 ,若幸










宗尝问阴阳术数之事 ,承祯对曰 :‘《经》去 :损之又损之 ,以至
于无为。且心目一览 ,知每损之尚未能已 ,岂复攻乎异端而增
智虑哉 !’睿宗曰 :‘理身无为 ,则清高矣 ;理国无为 ,如之何 ?’
对曰 :‘国犹身也 ,《老子》曰 :游心于澹 ,合气于漠 ,顺物自然 ,
而无私焉 ,而天下理。《易》曰 :圣人者 ,与天地合其德。是知
天不言而信 ,不为而成。无为之旨 ,理国之要也。’睿宗深加赏
异。”[5 ] (p158) 祯认为理身理国道理是一样的 ,那就是无为。国家
好比身体 ,只要恬淡无私 ,顺物自然 ,国家就能治理好唐末五
代道士杜光庭对“身国共治”思想进行了总结 ,提出“经国理
身”的观点。他在《道德真经广圣义》一书中指出 :“夫此道德
二字者 ,宣道德生畜之源 ,经国理身之妙 ,莫不尽此也。”[6 ] (p314)
杜氏继承了唐代“身国共治”的思想核心———无为 ,总结指出 :
“理国执无为之道 ,民复朴而还淳 ,理身执无为之行 ,则神全而
气王 ,气王者延年 ,神全者升玄 ,理国修身之要也”。[6 ] (p380) 修身
与理国的关系上 ,杜氏的认识是十分精辟的。他强调理国者
应先理其身 ,而理身则应先理其心。“圣人之理 ,以身观身 ,身
正则天下皆正 ,身理则天下皆理”。[6 ] (p491)“理身之道 ,先理其
心 ,心之理也 ,必在乎道。得道则心理 ,失道则心乱。心理则







以苏澄隐为例 ,当宋太祖问其养生之道 ,他回答道 :“臣之养
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世安民之术”,他写下了“远近轻重”四个字。并解释说 :“远
者 ,远招贤士 ,近去佞臣 ;轻者 ,轻赋万民 ;重者 ,重赏三军。”
(参见张辂《太华希夷志》) 太宗还曾问陈抟 :“若昔尧舜之为






强调要节欲 ,认为世人恣情于声、色、味、情 ,则散气伤身 ,而
学道之士则“去声色 ,以清静为娱 ;屏滋味 ,以恬淡为美 ⋯⋯
去奢屏欲 ,固精守神 ,唯炼乎阳 ,是致阴消而阳全 ,则升乎天
而为仙 ,如火炎上也”。谈治国时 ,则以养生为基 ,他说 :“陛




说 :“行善进道则升天为之仙 ;作恶背道 ,则入地为之鬼。
⋯⋯帝王悉天人谪降人间 ,若行善修福 ,则升天之时位逾前
职 ,不行善修福则反是。天人有功微行薄者 ,再令下世修福
济民 ,方得高位。昔轩辕氏天命降世 ,一世为民 ,再世为臣 ,




得为例 ,他就持“身治世宁”[7 ] (p558) 思想 ,从治身推至医世 ,这
是对老庄道家“修身治国”思想的回归。认为 :“盖绝身气世
气一气也 , ⋯⋯故可即身以持世”。[7 ] (p577) 他还认为两者共治
才是道。“成己成物 ,皆道中之事。万物名正性命 ,而后道之




门 ,调至四胸怀清静而天都泰安 ,调至坤腹能泰而闾阎富庶 ,
调至四肢通畅而四夷安靖。如是体调而身安 ,身安而世治 ,
功效捷如响。”深信只要如此就可以“内则用以治身 ,外则用
以治世”。[7 ] (p356) 。早在《太平经》就提出“天人互病”的思想 :
“天地病之 ,故使人亦病之 ,人无病 ,即天无病也 ;人半病之 ,
既天半病之 ,人悉大小有病 ,即天悉病之矣。”[2 ] (p355) ,闵氏发
挥了这种思想 ,认为天人可以共治。“吾人一身之中 ,具五行
之正气 ,应五方之分野 ,察其病之源 ,攻其病之方 ,合人世之
全于一身 ,内不见我 ,外不见世。过者损之 ,不及者益之 ,郁
者散之 ,顽者化之 ,逆者顺之。病不可悉数 ,医道亦不可殚
述。消息盈虚 ,名视其症而理之。人或有病 ,以吾身之阴阳




之中。消其灾 ,则无水火 ,成兵、虫蝗、疫疠。正其趋向 ,则俗
无不化 ,人无不新 ,发安物阜 ,熙熙然如登春台 ,小用之则授
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